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Department of Music 
College of Fine Arts 
presents a 
Convocation 
Jonathan Jefferson, tenor 
Michaela Linderman, mezzo-soprano 
Danielle Usiak, soprano 
Holly Proctor, soprano 
Carolina Gamazo, soprano 
Stacy Honaker, violin 
Belinda Martinez, violin 
Amber Poulos, soprano 
PROGRAM 
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Jonathan Jefferson, tenor 
Senequa Malone, piano 
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Jonathan Jefferson is a student of Michelle Latour 
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(1685- 1759) 
Paul Bowles 
(1910- 1999) 
Lascia ch' io pianga 
Sugar in the Cane 
Michaela Linderman, mezzo-soprano 
Jieun Kim, piano 
Michaela Linderman is a student of Courtney Crouse 
Benjamin Britten 
(1913- 1976) 
Danielle U siak, soprano 
Nancy Porter, piano 
How Sweet the Answer 
Danielle Usiak is a student ofTod Fitzpatrick 
J o h n  J a c o b  N i l e s  
( 1 8 9 2 - 1 9 8 0 )  
H o l l y  P r o c t o r ,  s o p r a n o  
V a l e r i a  O r e ,  p i a n o  
M y  L o v e r  i s  a  F a r m e r  L a d  
H o l l y  P r o c t o r  i s  a  s t u d e n t  o f  C o u r t n e y  C r o u s e  
G a b r i e l  F a u r e  
( 1 8 4 5  - 1 9 2 4 )  
C a r o l i n a  G a m a z o ,  s o p r a n o  
S u s a n  E a s t e r ,  p i a n o  
C l a i r  d e  L u n e  
C a r o l i n a  G a r n a z o  i s  a  s t u d e n t  o f T o d  F i t z p a t r i c k  
J . S .  B a c h  
( 1 6 8 5 - 1 7 5 0 )  
S t a c y  H o n a k e r ,  v i o l i n  
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S t a c y  H o n a k e r  i s  a  s t u d e n t  o f W e i w e i  L e  
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B e l i n d a  M a r t i n e z ,  v i o l i n  
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I .  A l l e m a n d a  
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B e l i n d a  M a r t i n e z  i s  a  s t u d e n t  o f W e i w e i  L e  
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( 1 7 1 0 - 1 7 3 6 )  
A m b e r  P o u l o s ,  s o p r a n o  
T h o m a s  G a f f ,  p i a n o  
N i n a  
A m b e r  P o u l o s  i s  a  s t u d e n t  o f  B e v e r l y  T a f l i n g e r  
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4 : 0 0 p . m .  D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
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U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
